





















Ȼɨɪɵɧɝɵɥɚɪɧɵԙ ɞԧɧɶɹ ɬɢɪԥɥɟɤ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɵ ԣԥɦ ɯɵɹɥɞɚ ɬɭɝɚɧ ɮɚɧɬɚɫɬɢɤ
ɨɛɪɚɡɥɚɪɩɟɪɫɨɧɚɠɥɚɪ ɬɭɪɵɧɞɚɝɵɯɢɤԥɹɬɥԥɪɟ± ɦɢɮɥɚɪɞɚ ɷɲɥԥɧɝԥɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨ ɚɥɵɦɧɚɪɵɨɛɪɚɡɥɚɪԣԥɦ
ɫɸɠɟɬɦɨɬɢɜɥɚɪɫԥɧɝɚɬɶɧɟԙ ɬԧɪɥɟ ԧɥɤԥɥԥɪɟɧɞԥ ɷɥɟɤɷɥɟɤɬԥɧ ԛɤ ɤɢԙ ɮɚɣɞɚɥɚɧɵɥɚ Ɍɨɬɟɦɧɚɪɝɚ ɤɭɥɶɬɥɚɪɝɚ
ɤɨɫɦɨɝɨɧɢɤ ɤԛɡɚɥɥɚɭɥɚɪɝɚ ɛԥɣɥɟ ɮɨɥɶɤɥɨɪ ԛɪɧԥɤɥԥɪɟɧ ԣԥɪ ɯɚɥɵɤɧɵԙ ɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥ ɤԛɪɟɪɝԥ ɛɭɥɚ ɗɥɟɤ
ɷɥɟɤɬԥɧԛɤɦɢɮɥɚɪɞɚɷɲɥԥɧɝԥɧɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨɚɥɵɦɧɚɪɵɧɧɚɧɨɛɪɚɡɥɚɪɞɚɧԣԥɦɫɸɠɟɬɦɨɬɢɜɥɚɪɞɚɧɛɢɝɪԥɤɬԥ
ԥɞԥɛɢɹɬɤɢԙɮɚɣɞɚɥɚɧɝɚɧȻɭɹɤɬɚɧԥɞԥɛɢɹɬɦɢɮɨɥɨɝɢɤɨɛɪɚɡɥɚɪɛɟɥԥɧɮɢɤɟɪɥԥԛɞԥɧɛɚɲɥɚɩɦԥɫԥɥԥɧɚɧɬɢɤ




Ɋԥɫɟɦ ɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥ ɞԥ ɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɨɛɪɚɡɥɚɪ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɝԥ ɤɨɪɵɥɝɚɧ ɫԥɧɝɚɬɶ ɚɥɵɦɵ ɛɭɥɚɪɚɤ ɤɢԙ
ɤɭɥɥɚɧɵɥɚ Ȼɭ ԓԥԣԥɬɬԥɧ ɦɢɮɧɵԙ ɮԥɥɫԥɮɢ ɤԛɪɟɧɟɲ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚɱɵɥɭɵ ɑɚɥɥɵ ɪԥɫɫɚɦɧɚɪɵ ɏɒԥɪɢɩɨɜ
Ɂɇɢɡɚɦɟɬɞɢɧɨɜ ɒɒԥɣɞɭɥɥɢɧ  Ɇɏɚԓɢɟɜ ȼȺɤɢɦɨɜ ɊɆԧɯԥɦԥɬɞɢɧɨɜ ɂɁɚɪɢɩɨɜ ɁɆɢɧɧɢԥɯɦԥɬɨɜ
ɢԓɚɬɥɚɪɵɧɞɚ ɤԛɪɟɧԥ Ɋԥɫɫɚɦɧɚɪ ɛɢɝɪԥɤ ɬԥ ɬɭɝɚɧɞɚɲ ɯɚɥɵɤɥɚɪɧɵԙɮɨɥɶɤɥɨɪɵ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɟɧ  ԧɣɪԥɧԥɥԥɪ
ɢԓɚɬɥɚɪɵɧɞɚ  ɱɚɝɵɥɞɵɪɚɥɚɪɌԧɪɥɟɯɚɥɵɤɥɚɪɞɚɛɭɥɝɚɧɭɪɬɚɤ ɫɸɠɟɬɥɚɪ ɚɲɚ ɝɨɦɭɦɤɟɲɟɥɟɤ ɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɟɧ
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɥɵɣɥɚɪ
³Ɇɢɥɥɢ ɚɜɚɧɝɚɪɞ´ɸɧԥɥɟɲɟ ɜԥɤɢɥɟ ɪԥɫɫɚɦɏԥɦɡԥɒԥɪɢɩɨɜɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞɚ ɨɛɪɚɡɛɢɥɝɟɥԥɪɧɟԙ ɬԧɪɟɤ
ɞԧɧɶɹɫɵɬɨɬɟɦɧɚɪɵɛɨɪɵɧɝɵȻɨɥɝɚɪɫɢɦɜɨɥɢɤɚɫɵɛɟɥԥɧɛɟɥԥɧɛԥɣɥԥɧɟɲɟɧɤԛɪԥɛɟɡ












Ȼɨɪɵɧɝɵ ɝɪɟɤɦɢɮɵɛɭɟɧɱɚɘɩɢɬɟɪɧɟɮɢɧɢɤɢɹ ɯɚɧɵɤɵɡɵɧɵԙɱɢɛԥɪɥɟɝɟ ԥɫɢɪɢɬԥɍɥ ɚɤ ԛɝɟɡɝԥ
ԥɣɥԥɧɟɩ ԥɫɢɪ ɤɵɡ ɛɟɥԥɧɍɪɬɚ ɞɢԙɝɟɡɧɟ ɤɢɱԥ Ʉɪɢɬ ɭɬɪɚɜɵɧɚ ɤԛɱԥ Ɋԥɫɫɚɦ ɚɧɬɢɤɦɢɮɧɵ ԛɡɟɧɱԥɲԥɪɟɯɥɢ
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ɬԧɪɟɤɯɚɥɵɤɥɚɪɵɧɞɚɩɨɩɭɥɹɪɛɭɥɝɚɧ³ɤɵɡɭɪɥɚɭ´ɣɨɥɚɫɵɧɬɚɫɜɢɪɥɵɣɒԥɯɫԥɧɦɢɧɞԥɝɭɧɧɚɪɧɵԙɸɥɤԛɪɫԥɬԛɱɟ
ɛɨɥɚɧɹɤɢɫɵɟɪɚɪɬɵɧɧɚɧɛɚɪɵɩȺɡɚɤɞɢԙɝɟɡɟɦɭɟɧɬɵɝɵɧɞɚɝɵɫɚɡɥɵɤɋɢɜɚɲɚɲɚԛɬԛɟɧԣԥɦɄɚɪɚɞɢԙɝɟɡ
ɛɭɟ ɞɚɥɚɥɚɪɵɧɚ ɱɵɝɭɵɧ ɱɭɜɚɲɥɚɪɧɵԙ ɸɥ ɤԛɪɫԥɬԛɱɟ ɛɨɥɚɧɧɵɱɚɝɵɥɞɵɪɝɚɧɦɢɮɨɥɨɝɢɤ ɥɟɝɟɧɞɚɥɚɪ ɛɟɥԥɧ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɬɭɚ Ʉɵɡ ɤɭɥɵɧɞɚɝɵ ɥԥɥԥ ɱԥɱԥɝɟ ɚɣɝɚ ɨɯɲɚɝɚɧ ɦԧɝɟɡ ɬɚɬɚɪ ɯɚɥɤɵɧɵԙ ɡɭɪ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹɝԥ ɸɥ
ɬɨɬɭɵɧɚɢɲɚɪԥɫɵɦɚɧ





























ɣԧɪԛɱɟԛɪɞԥɤɧɟ  ԧɫɬԥɝԥɧ ɛɨɥɝɚɪɤɨɫɦɨɝɨɧɢɤɦɢɮɵɛɭɟɧɱɚԒɢɪɲɚɪɵɞԧɧɶɹɨɤɟɚɧɵɬԧɛɟɧɧԥɧԛɪɞԥɤ ɚɥɵɩ




ɣԧɪԛɱɟ ɚɬ ɬԧɪɤɢɥԥɪ ɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚ ɡɭɪ ɪɨɥɶ ɭɣɧɚɭɱɵ ɭɤɵɥɚ ɬɨɪɝɚɧ ɨɛɪɚɡ ɭɧ ɛɨɬɚɤɥɵ ɢɤɟ ɚɝɚɱ ɤɨɹɲɧɵԙ
ԓɢɪɬɢɪԥɥɢɯԥɪԥɤԥɬɟɧ ɬɚɪɢɯɤɚɛɚɬɥɚɧɭɵɧɤԛɪɫԥɬԛɱɟɤɵɡɵɥɬԥɝԥɪɦԥɱɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɂɡɝɟɤԛɥɨɛɪɚɡɵɯɚɥɵɤ




³Ʉɨɪɛɚɧ ɱɚɥɭ´  ɤɚɪɬɢɧɚɫɵɧɞɚ ɹɫɫɵ ɮɨɧɞɚ  ɤɭɟ ɡԥԙɝԥɪ ɬԧɫɬԥɝɟ ɤԛɥ ɤԛɥ ԧɫɬɟɧԥ ɤԛɤɬԥɝɟ
















ɞɪɚɦɚɫɵɧɞɚ ɞɚɲɭɧɞɵɣ ɫɢɦɜɨɥ ɛɭɥɚɪɚɤ ɚԙɥɚɲɵɥɚԤɥɟɝɟ ɪԥɫɟɦɞԥ ɚɬɤɚ ɚɬɥɚɧɝɚɧ ɭɤɱɵ ɹɧԥɲԥɫɟɧɞԥɝɟ ɤɨɲ
ɤɟɲɟԓɚɧɵɫɢɦɜɨɥɵɛɭɥɚɪɚɤɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɞɢɩɭɣɥɚɪɝɚɦԧɦɤɢɧɥɟɤɛɚɪɲɭɦɟɪɥɚɪɞɚɤɟɲɟԛɥɝԥɱԓɚɧɵɤɨɲ
ɛɭɥɵɩɱɵɝɵɩɨɱɭɵɬɭɪɵɧɞɚɤԛɡɚɥɥɚɭɹɲԥɝԥɧ




























©ɢɫɚɤɢɫɚɤª ɞɢɩ ԛɪɫԥɥԥɧɟɩ ɤɵɱɤɵɪɚɤɵɱɤɵɪɚ ԣԥɪ ɬԧɧɧɟ ɛɟɪɛɟɪɫɟɧ ɷɡɥԥɩ ԛɬɤԥɪԛɱɟ ɤɨɲɥɚɪɝɚ ԥɜɟɪɟɥԥɥԥɪ
Ɍԧɧɧԥɪɟɧ©ɢɫɚɤɢɫɚɤªɞɢɩɦɨԙɥɵɬɚɜɵɲɛɟɥԥɧɤɵɱɤɵɪɭɱɵɤɨɲɥɚɪɧɵɄɵɪɵɦɞɚ©ɢɫɚɤªɞɢɩɚɬɚɩɣԧɪɬԥɥԥɪɞԥ


























































 ɟɥɥɚɪɞɚɝɵ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧ ɛɨɪɵɥɵɲɥɚɪ ɛɚɥɚɥɚɪ ɩɨɷɡɢɹɫɟɧɟԙ ɞԥ ɤɵɡɭ ɬɟɦɩɥɚɪ ɛɟɥԥɧ ԛɫɟɩ
ɤɢɬԛɟɧԥ ɷɬԥɪɝɟɱ ɹɫɵɣ ɉɨɷɡɢɹɞԥ ɛɚɥɚɥɚɪ ԧɱɟɧ ɦɚɯɫɭɫ ɢԓɚɬ ɢɬԛɱɟ ɲɚɝɵɣɪɶɥԥɪ ɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥԥ ɏɏ ɝɚɫɵɪ





ɬԥɪɛɢɹ ԣԥɦ ԥɯɥɚɤɦԥɫɶԥɥԥɥԥɪɟ ɢԓɬɢɦɚɝɵɣ ɫԥɹɫɢɦɢɥɥɢɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɌԧɩɸɧԥɥɟɲɟ ±ɲɢɝɵɪɶɥԥɪ ɤɵɫɤɚ







ԣԥɦ ɲԥɮɤɚɬɶɥɟ´ ԓɢɞɟɧɱɟ ɫɵɣɮɚɬɵ ɢɬɟɩ ³ɞɢɧɟ ɛԧɬɟɧ ɞɢɹɧԥɬɥɟ´ ɞɢɩ ɤԛɪɫԥɬɟɥԥ > ɛ@ ɂɫɥɚɦ ɞɢɧɟ
